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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul Komunikasi Antarpribadi Guru Dan Murid Penyandang Autisme (Studi Di Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri
SDLBN Kabupaten Bireuen). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarpribadi guru dan murid autis
beserta ciri-cirinya dalam mencapai komunikasi yang efektif, serta mengetahui faktor menunjang dan menghambat di sekolah
SDLBN Bireuen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  kualitatif. Subjek penelitian yang
menjadi informan adalah sebanyak 5 orang guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi
dokumentasi. Teori Self Disclosure digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi antarpribadi guru
dan murid autisme dilihat dari cirinya yaitu keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan untuk menjadikan
komunikasi yang efektif. Selain itu, alat permainan  menjadi faktor penunjang dalam komunikasi antarpribadi, walaupun  memiliki
sedikit hambatan ketika murid autis hyperaktifnya kambuh tetapi secara keseluruhan komunikasi antarpribadi yang dilakukan guru
dan murid autisme di SDLBN Bireuen berjalan dan berhasil.
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